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Govor akademika Darka Novakovića,  
tajnika Razreda za filološke znanosti  
Hrvatske akademije
Gospođe i gospodo, dragi gosti, 
da sam se u ovoj dužnosti našao 1984., vjerojatno bi očekivana formu-
la bila da prenosim plamene pozdrave cijelog razrednog kolektiva. Kako 
su se u proteklih trideset pet godina mnoge stvari promijenile, i u druš-
tvu i u jeziku, ja ću samo pozdraviti u ime Razreda i čestitati, naravno, na 
ovoj obljetnici koja je u svakom pogledu značajna i za Razred, naravno, i 
za sam Zavod. 
Različiti se poslovi obavljaju u Zavodu; predsjednik je već nešto o tome 
govorio, bit će i dodatno riječi o tome. Ja bih samo istaknuo činjenicu da u 
Zavodu djeluju uredništva triju stalnih publikacija – ovo je naročito važ-
no u ovim vremenima u kojima se svi gombamo sa A1, A2 katagorizaci-
jama – dakle Hrvatskog dijalektološkog zbornika, Filologije i Folie onomastice 
Croatice. Ako me ne vara jedna poruka koja kruži internetom tamo neg-
dje od kraja ljeta, mislim da je i Hrvatski djalektološki zbornik sada klasifici-
ran kao A1. 
Neovisno o tome što ja mislim o tom sustavu i što mnogi misle o tom 
sustavu, to je, što se publikacije tiče, naravno, nešto sasvim drugo, jak po-
ziv na suradnju i, naravno, mogućnost većeg i jačeg selekcioniranja. 
Mi – govorim sada iz perspektive Razreda i razrednih sjednica – dobar 
dio vremena zapravo trošimo upravo na određivanje recenzenata, na eva-
luiranje pristiglih recenzija, i onda eventualno arbitriranje između recen-
zija koje nisu usklađene. To se, naravno, s obzirom na to da imamo puno 
povjerenje u uredništva, uglavnom rješava tako da, kad nema suglasnosti, 
ili odredimo trećega ili da to prepustimo samome uredništvu. 
Ovdje je bio spomenut Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika 
od preporoda do Ivana Gorana Kovačića. To je zacijelo u ovome trenutku naj-
uznapredovaliji projekt unutar ove sfere leksikologije, leksikografije i se-
mantike. Očekujemo naravno i somatski tezaurus hrvatskoga jezika i di-
gitalni hrvatski frazeološki rječnik. Kad je riječ o dijalektologiji i povijesti 
hrvatskoga jezika, tu je situacija nešto kompliciranija, odnosno područja 
koja su u igri brojnija su, pa neću sada zlostavljati detaljima. Koliko sam 
vidio, i o tome će biti posebno riječi. I naravno, tu je i etimološki rječnik. 





Ono što je za svaku pohvalu jest to da su sve tri publikacije o kojima 
sam govorio danas mrežno dostupne. Ima, doduše, nekih lakuna za koje 
ne znam kako su nastale: prije nekoliko mjeseci pokušao sam, primjerice, 
naći Filologiju broj jedan, pa je nisam našao: možda se to u međuvreme-
nu popravilo. 
Kad govorimo o elektroničkoj dostupnosti, bilo bi, naravno, dragocje-
no kad bismo i Benešićev rječnik – to je sad moj pium desiderium, ne kao 
tajnika Razreda, nego kao korisnika – kad bi se i on u nekom trenutku, u 
nekom obliku, pojavio na mreži. 
Imamo puno govornika, pa ne bih htio da me stigne kletva kasnoantič-
kog gramatičara koji je zavapio: »Dabogda propali oni koji su prije mene 
rekli ono što sam ja kanio reći!«. Tako da ću završiti s ponovljenim čestit-
kama i s ponovljenim dobrim željama za budući rad. 
Hvala vam lijepa!
